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る 「第二のパスポー ト」と して人々の生き方を支えてくれるであろう。 学校は、外の世界から支
援をしてもらうばかりでなく、外の世界とはそれぞれの責任を分担しつつ連携を深め、さらには
共通の目的や夢を共に創造(共倉IJ) しながら協働して、新しい教育を再興して欲しい。
以上、4年間の教育委員の経験も踏まえて、私論的に教育委員会制度の現状と課題をまとめて
みた。 今後は、制度の趣旨を踏まえ、歴史的教訓を視野に入れた考察をしなければならないと考
えている。
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